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Curriculum Vitae
Maaike Henrike Marije Oonk werd op 3 april 1977 in Almelo geboren als oudste dochter van Jan Oonk 
en Marijke Oonk-Engbersen. Haar jeugd heeft zij doorgebracht in het Twentse Bornerbroek waar zij 
woonde met haar ouders en broer Floris. In 1995 behaalde zij haar VWO diploma aan het Pius X 
college in Almelo waarna zij vanwege uitloting voor geneeskunde ging studeren aan het Universitair 
Centrum Antwerpen. In 1996 behaalde zij daar haar eerste kandidatuur Geneeskunde, maar 
werd alsnog ingeloot in Nederland en startte met de studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Haar co-assistentschap werd doorlopen in het Martini Ziekenhuis te Groningen en een 
keuzeco-schap gynaecologie werd gevolgd in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Zij deed 
haar wetenschappelijke stage bij de afdeling gynaecologische oncologie onder begeleiding van dr. 
J.A. de Hullu in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In 2002 behaalde zij haar 
artsexamen. Haar eerste baan had zij in het UMCG als AGNIO op de afdeling Obstetrie en Gynaecologie. 
Gedurende deze periode vervolgde zij haar wetenschappelijk onderzoek onder leiding van dr. J.A. de 
Hullu en prof. dr. A.G.J. van der Zee. In september 2004 werd gestart met de opleiding Obstetrie en 
Gynaecologie in het UMCG (opleiders prof. dr. M.J. Heineman en prof. dr. M.J.E. Mourits). In mei 
2007 werd de opleiding voor een jaar onderbroken om onderzoek te doen naar methylatiemarkers 
in vulvacarcinoom. Dit onderzoeksjaar werd gefinancieerd door het Koninklijk Wilhelmina Fonds, de 
Nederlandse Kankerstichting. De laatste twee jaar van de opleiding werkte zij in de Isala klinieken te 
Zwolle (opleider dr. H.H. de Haan). Als nevenactiviteiten tijdens haar UMCG-periode was zij lid van 
de opleidingscommissie obstetrie en gynaecologie, het UMCG assistentenbestuur en de centrale 
opleidingscommissie UMCG. Sinds september 2010 is zij werkzaam als gynaecoloog in het UMCG. 





